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Проблему светимости квазаров можно ре­
шить, но для этого необходимо знание иерар­
хического спектра стабильных зарядов, обра­
зующихся в процессе развития метагалактики. 
Вопрос этот не из простых, тем не менее в [1], 
посвященной его решению, в рамках волнового 
подхода получена полуэмпирическая формула
т0 = т2 -10tsa/(lg£) cos2 bclg(s/2),
дающая иерархический спектр стабильных за­
рядов, где tga = 24,18875; е = г/гог; г -  радиус 
основного состояния планетарной системы; 
гое -  классический радиус обращающегося в 
ней заряда; т0= 1,50465-10^5 кг, k = 0, 1, 2, ... .
Отсюда, приняв к = 2 и исследуя приведенную 
функцию на экстремумы, находим следующий 
спектр зарядов с параметрами основного со­
стояния 8.
Полученный спектр замечателен тем, что он 
дает три заряда, находящиеся в области калиб­
ровочной «пустыни», т. е. как раз там, где со­
временная теоретическая физика, да и экспери­
ментальная тоже, совершенно бессильны. Это 
заряды, находящиеся в позициях 1, 2 и 3. Кроме 
того, следует отметить, что заряды, находящие­
ся в четных позициях табл. 1, являются пере­
носчиками взаимодействий. На этом основании 
можно предположить, что в метагалактике 
должны быть объекты, содержащие супертяже­
лые атомы, состоящие из приведенных зарядов.
Чтобы разобраться в этом вопросе, в первую 
очередь попробуем, опираясь на астрофизиче­
ские данные, определить массу тъ суперну­
клона (массу суператома). Для этого предполо­
жим, что реликты в ядре квазара действительно 
есть. Допустим, что это газовый конгломерат,
состоящий из N  суператомов, на каждый ну­
клон ядра которого приходится один супер­
электрон оболочки с массой те, его нейтрали­
зующий, причем такой, что % «  тъ, либо 
плазменный конденсат с теми же зарядами. То­
гда общая масса Mv атомов в ядре квазара 
M v = Итъ . Зная, что каждый суперэлектрон, 
имея скорость в основном состоянии ve, созда­
ет на расстоянии г от себя индукцию 
Ве ~ (ц0/4л)еуе/ г2 , находим, что N  таких заря­
дов создают на том же расстоянии индукцию 
В = NBe. Отсюда N  = В/Ве .
Таблица 1
№ п/п т ,  к г т , эВ 6
1 1,8594-10 '9 1,0430-1027 2
2 6,618-10’18 3,710-Ю18 4,00
3 6,319-10 '23 35,446-1012 14,5
4 1,805-10’25 101,3-109 50
5 4,006-10 '27 2,247-109 168
6 2,501-Ю’28 140,3-10б 552
7 2,90-10 '29 16,27-106 1800
8 5,10-Ю'30 2,86-106 -
9 1,18-Ю"30 0,66-106 18500
Индукцию В непосредственно измерить 
нельзя, но ее можно определить из следующих 
соображений. В сильных магнитных полях 
плазма неустойчива, поэтому в центральных 
системах с сильным магнитным полем развива­
ется турбулентность. Записав равенство плот­
ностей магнитной энергии и энергии турбу­
лентного движения Вг/2)х0 = pv2/2 , получим 
В = v^/pop , где р -  средняя плотность массы,
заключенной в пределах радиуса г; v -  скорость 
турбулентного движения газа на этом расстоя-
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нии. Собрав все формулы вместе и учитывая, 
что р = 3M v/ 4nr3 , в итоге получим
м = —  оА.г
Ц0 е2
\ 2
VVey
Г .
Приняв для квазара 3C273 Mv = (2,31 ± 
±3,14)-1038 кг; г = (1,60 ± 0,15)1014 м; v = 
= (1,43 ± 0,06)-10б м/с (подробности в [2]) и 
имея в виду, что скорость суперэлектрона в ос­
новном состоянии ve = 7,676-107 м/с, из этой 
формулы получим: га-= 1,886* 10-9 кг. Если 
учесть погрешности, то тъ= (1,9 ± 1,3)-10-9 кг. 
Согласие полученного результата с массой 
тъ А К с / о Г ,  а она равна 1,8594-10 9 кг, по­
лучилось более чем хорошее. Таким образом, 
астрофизические данные показывают присут­
ствие в ядрах квазаров реликтовых зарядов, 
образующих суператомы.
Далее предположим, что нашлась какая-то 
причина, производящая ионизацию этих ато­
мов, причем такая, что за время dt во всем объ­
еме будет ионизировано dN = knNdt атомов, где 
N -  исходное число нейтральных атомов, а кИ -  
коэффициент ионизации, равный относитель­
ному числу атомов, ионизированных в единицу 
времени. Поскольку процесс ионизации проис­
ходит совместно с рекомбинацией (обратным 
переходом суперэлектронов в основное состоя­
ние), в установившемся режиме число иониза­
ций равно числу рекомбинаций. Но за каждую 
рекомбинацию высвечивается энергия W\, рав­
ная энергии связи суперэлектрона в его основ­
ном состоянии. Следовательно, за время dt бу­
дет высвечена энергия dW = W\dN = kuNW]dt. 
Отсюда мощность излучения dW/dt = Но
так как N  = М х,/тъ , а
/  Л
Щ =Т = т ^ 2 1 - - -1  ,
{ ^ - VJ C J
где Т -  кинетическая энергия суперэлектрона в 
основном состоянии, следовательно:
d W . Mv
— j— = ки— -  пг dt и m-z °'
\
-1
)
= К т-
где ve -  скорость суперэлектрона относительно 
ядра суператома.
Произведем оценки. Сначала рассчитаем 
энергию W\. Приняв, следуя иерархическим 
данным, тое = 6,319*10“23 кг = 35,446 ТэВ и 
v-= 7,676-107 м/с (в = 14,5), из первой формулы 
находим, что W} = 1,95841СГ7 Дж = 1,2224 ТэВ. 
Для водородоподобного атома эта энергия яв­
ляется максимальной энергией излучения. 
Следовательно, спектр излучения такого атома 
в первом приближении можно рассчитать по 
формуле
1 1
\п т2
В частности, приняв W\ = 1,2224 ТэВ для 
первой серии, получаем Wn = 0,917 ТэВ, WX3 = 
= 1,086 ТэВ и т. д. Для второй серии W23 = 
= 0,170 ТэВ, W24 = 0,229 ТэВ и т. д. Рассчитан­
ный порог излучения, в частности энергия из­
лучения Wy i = 0,917 ТэВ, находится в хорошем 
согласии со средним пороговым значением 
у-излучения < Wy > = 0,9 ТэВ, найденным путем 
усреднения двух пороговых энергий Wy = 1 ТэВ 
и W2 = 0,8 ТэВ, у-квантов ТэВ-х энергий, заре­
гистрированных у-телескопами разных обсер­
ваторий от ядер квазаров и некоторых галактик 
[3]. Получается так, что эмпирическая оценка 
массы покоя суперэлектрона через энергию 
связи Wu основанная на прямых астрофизиче­
ских данных, совпадает с иерархической мас­
сой последнего. Ориентируясь на этот резуль­
тат, попробуем рассчитать максимально воз­
можную мощность излучения квазара. Для 
этого, приняв К -  \ (1/с), переведем все атомы 
ядерного конгломерата в ионизированное со­
стояние (плазмы). Затем, полагая, что масса 
ядра квазара, например, 3C273 Mv = 2,31* 1038 кг, 
а энергия связи суперэлектрона W\ = 1,2224 ТэВ, 
из предыдущей формулы находим, что dW/dt = 
= 2,433-1040 Дж/с. Результат расчета находится 
в согласии с эмпирическими данными, которые 
показывают, что для ядра квазара 3C273 мощ­
ность излучения dWIdt « 1 * 1040 Дж/с, а для ква­
зара ЗС279 -  dW/dt« 6-1040 Дж/с [4].
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Используя эти данные, приступим к опреде­
лению размеров суператома. Для этого по фор- 
муле г0е=П0/т0ес, где Й0= 7,6957-КГ37 Дж-с, 
рассчитаем сначала классический радиус су­
перэлектрона. Расчет показывает, что для мас­
сы тое = 6,319-Ю"23 кг (35,446 ТэВ) радиус 
гое = 4,062-10 '23 м. Подставляя результат расче­
та в формулу г = гоее, где е = 14,5, находим, что 
радиус суператома г = 5,890-10-22 м, размер 
d = 2 r -  1,178-1(Г22 м.
Далее предположим, что суператомы, прой­
дя газовую фазу, сконденсировались так, что в 
итоге образовался твердотельный конденсат 
сферической формы. Поскольку атом в 
5-состоянии имеет сферическую форму, радиус 
получившегося тела можно рассчитать по 
формуле
где M v/mz = Na -  общее число атомов; г -  ра­
диус атома, ку -  упаковочный коэффициент, 
предположительно равный 1,5 для твердого 
тела и значительно больше 1 для газового обла­
ка. Подставив в эту формулу числовые данные, 
получим R = 3,36-10“6 м. Размер объекта ока­
зался очень малым. Но именно этим размером и 
объясняется точечность объектов у-излучения 
ТэВ-х энергий. Далее предположим, что супер­
атомы располагаются так, что магнитные поля, 
создаваемые суперэлектронами, просуммиру- 
ются. В итоге образуется крошечный магнетоид 
с магнитным полем огромной индукции, кото­
рая вблизи поверхности магнетоида согласно 
формуле
Д М У Ко ev 1
w% 4п г2 ^ і - р 2
равна 1,40-1040 Тл, тогда как-на расстоянии гТ = 
= 1,60-1014м, где гт -  характерный размер тур- 
булентной области ядра квазара, В = 6,174 Тл. 
Для расстояния г = 8,5 кПк = 2,623-Ю20 м, где 
находится Солнце, В = 2,218-10"12 Тл. Если же 
учесть, что полная масса галактики в пределах 
этого радиуса составляет ~1042 кг, то В = 
= 1-КГ8 Тл, что полностью совпадает с эмпири­
ческим результатом.
Таким образом, результаты исследований 
показывают, что в ядрах галактик и квазарах 
действительно есть объекты, состоящие из су­
ператомов, в ядрах которых находятся супер­
нуклоны массой 1,8-10"9 кг, а в оболочке нахо­
дятся суперэлектроны массой 35,5 ТэВ/c2. При­
сутствие таких атомов решает практически все 
энергетические проблемы квазаров.
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